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/0(123%4567)89-9(:%;4304-<+$%=>-%136:3)=?%:+4(@7:-9+%3,23:27%6-1-*7%
)(2(A2303%;4304-<7:-22=%6-%13;3<303B%,9-21-492303%,+<;)5>,C<5931-%
D56%74-E7:-22=%'()3*+,5)823,9($%3;9+<-)825%4(@522=% F6%74-E7:-22=<%
'()3*+,5)823,9(G%D7)3%394+<-25%;(,)=%1470303%>43>7H%I"%J%KKL$%93D93%
 !"
 !"#"$%&#'()*+",-%+ ./01)2032
<->,+<-)82+A%5M5>9%6-D56;5*7?%:;43:-1N522=%;5459:34BB*(:%*-,939+%
,947<7%F4+,.%OG.
 !"#$%# !"#$%%& '()(*" +"%",%-.- /0-.0(123(%%& '( )-/-1-.-4 /0-.0(15 
6789:;<=7> ?@A
P94+<-25%4(@522=%<3N5%D79+%:+>34+,9-25%1)=%:+43D)522=%,94-950(Q%(%
43643D>+%13:03,943>3:+E%;4304-<%6%5254036D545N522=%2-%;(1;4+?<,9:-E%
N+9)3:3C>3<72-)82303% 03,;31-4,9:-% (%<(,9+9+% 9(% (223:-'(Q$% =>(% 1-B98%
<->,+<-)82+A%;+93<+A%5M5>9%RK$%#S.
#$%&'()$*%T+>34+,9-22=%3;+,-2303%<59317%5>323<(>3C<-95<-9+*2303%
<315)B:-22=% 1)=% ;3@7>7% 5M5>9+:2+E% 7;4-:)(2,8>+E% 4(@528% U313%
:;43:-1N522=% 5254036D54(0-B*+E% 6-E31(:% 2-% ;(1;4+?<,9:(%N+9)3:3C
>3<72-)82303%03,;31-4,9:-$% 6%93*>+%6347%-:934-$%136:3)+98%394+<-9+%
3;9+<-)825%4(@522=%(%,-<5%:+D(4%<59317%<315)B:-22=%3DV47293:7?98,=%
13%9303%N%<3N)+:3,9=<+%:+>34+,9-22=%,9-21-492303%;->597%;4+>)-12+E%
;4304-<.%T%2-:51523<7%M4-0<529(%>3<;)5>,7%43D(9%;3%:;43:-1N522B%
5254036D54(0-B*+E%6-E31(:%2-%;(1;4+?<,9:(%N+9)3:3C>3<72-)82303%03C
,;31-4,9:-%3D4-23%3;9+<-)825%4(@522=$%=>5%6-D56;5*+98%<->,+<-)82+A%
;+93<+A%5M5>9%:(1%:;43:-1N522=.
WXYWPZ%TYZP[YW\]^YI%_`a[ab
K.% ]<+9-2% T.% ^.% c34<+43:-2+5% <5E-2+6<-% 45,74,3,D545N52+=% d% T.% ^.% ]<+9-2$%
^.^.%X39-;3:-%dd%e>323<(>-%9-%;4-:3.%&%OLLK.%&%f"%FOgG.%&%W.%OLCOh.
O.% _6=1+>5:+*%i.T.%j5931+%3'(2>+% 5M5>9+:23,9(% (2:5,9+'(A% :% 5254036D545N522=%
  !+
 !"#"$%&#'()*+",-%+ ./01)2032
d%i.%T.%_6=1+>5:+*$%j.%T.%k74=>$%[.%l.%[367<%dd%l223:-'(A2-%5>323<(>-.%&%OLKK.%&%
fO.%&%W.%KKmCKOO.
#.% Z3*50-43:%].%_.%n;4-:)52+5%45,74,3,D545N52+5<%:%N+)+U23C>3<<72-)823<%E3C
6=A,9:5.%n*5D235%;3,3D+5%d%].%_.%Z3*50-43:$%^.%^.%j7,+23:-$%].%W.%W-1o>3:.%&%j.H%
pnn$%Kmmg.%&%Kh"%,.
".% b30+23:%T.%X43,9o5%>4+954++%q>323<+*5,>3A%qMM5>9+:23,9+%+2:5,9+'+322oE%
;435>93:%:%3D)-,9+%q25403,D545N52+=%d%T.%b30+23:%dd%Y2:5,9+'++%:%[3,,++.%&%Kmmm.%
&%fKL.%&%W.%O"COh.
!.% P4)3:-%Y.%T.%e>323<+>3C<-95<-9+*5,>35%<315)+43:-2+5H%;4->9+*5,>35%;3,3D+5%
;3%45@52+B%6-1-*%d%Y.%T.%P4)3:-.%&%j.H%T763:,>+A%7*5D2+>H%T/ceY$%OLL!.%&%K""%,.
r.% [7>3:31,9:3%;3%3'52>5%qMM5>9+:23,9+%+2:5,9+'+A%:%q25403,D5450-BU+5%<543C
;4+=9+=%d%R%_<+94+5:%].%^ .$%Z3:-)5:%Y.%^ .$%\-D72U+>3:%i.%].$%s+)>+2%^ .%T.S.%&%j.H%
]TPZCX[aWW$%OLL!.%&%KOL%,.
h.% W7E313)=%].%j315)8%-2-)+6-%q25403;3945D)52+=%+%3;4515)52+5%743:2=%q25403C
qMM5>9+:23,9+%2-'+32-)823A%q>323<+>+% d%].%W7E313)=% dd%e>323<+>-%n>4-+2o.%
&%OLLh.%&%f%!.%&%W.%#KC#h.
g.% X43D)5<+$%;54,;5>9+:+%9-%234<-9+:23C;4-:3:5%6-D56;5*522=%525403C$%45,74,36D545C
N522=%:%N+9)3:3C>3<72-)823<7%03,;31-4,9:(H%<-954(-)+%lll%j(N2-43123Q%2-7>3:3C
;4->9+*23Q%>32M5452'(Q.%&%])7@9-H%IP%^\\%Zp%9-%XP$%I^]jp$%OLKK.%&%Om!%,.
m.% c513,55:%T.%T.%e>323<+>3C<-95<-9+*5,>+5%<5931o%+%;4+>)-12o5%<315)+%d%T.%T.%
c513,55:.%&%j.H%i^Y\Y$%OLLK.%&%Ohr%,.
